Direct Evaluation of the TRMM 2A25 Surface Rain Using Raingauge Network in the Northeastern Indian Subcontinent by TERAO, Toru et al.
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